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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Микроэкономика является продолжением курса «Основы эконо-
мической теории» и важнейшим разделом экономической теории как 
многоуровневой дисциплины. Изучение курса «Микроэкономика» необ-
ходимо при подготовке специалистов экономического профиля. Микро-
экономика, с одной стороны, является отдельным предметом, с другой 
стороны, частью (блоком) единого комплекса, состоящего из основ эко-
номической теории, микроэкономики, макроэкономики, мировой эко-
номики. Указанные блоки объединены единой целью – представить 
рыночный механизм на всех действующих уровнях и сформировать у 
студентов современный тип экономического мышления в соответ-
ствии с рыночными преобразованиями. 
Структура курса «Микроэкономика» включает теорию поведения 
потребителя, теорию фирмы, теорию ценообразования на рынках ре-
сурсов, анализ микроэкономической политики государства, направ-
ленной на преодоление несовершенств рынка. 
Цель изучения дисциплины «Микроэкономика» – развитие эконо-
мического мышления студента; систематизация знаний, выявление  
специфики экономики Республики Беларусь. 
Основными задачами дисциплины являются следующие: 
 изучение микроэкономических факторов, оказывающих воздей-
ствие на решения микроэкономической политики; 
 изучение процессов принятия решений субъектами рынка в 
условиях экономического выбора; 
 определение экономических границ вмешательства государства в 
экономику на уровне отдельных предприятий, рынков, отраслей; 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 основы поведения потребителя и фирмы в рыночной экономике; 
 механизм рыночного ценообразования на товарных и факторных 
рынках; 
 цели и инструменты государственной микроэкономической по-
литики; 
 основы микроэкономического анализа, включая графическую ин-
терпретацию основных микроэкономических моделей. 
Полученные знания по дисциплине «Микроэкономика» необходи-
мы для дальнейшего освоения курса «Экономическая теория», в 
частности, разделов «Макроэкономика» и «Мировая экономика». 
Содержание курса базируется на основе знаний экономической тео-
рии, а также связано с изучением таких дисциплин, как «Макроэкономи-
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ка», «История экономических учений», «Мировая экономика», «Эконо-
мика предприятия», «Ценообразование», «Менеджмент» и др. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для студентов заочной формы получения  
высшего образования (полный срок получения образования) 
 
Тема 
Количество аудиторных часов 
всего 
в том числе 
лекций 
семинарских 
занятий 
1. Введение в микроэкономику 1 1  
2. Теория поведения потребителя 2 1 1 
3. Рыночное поведение конкурентных фирм 3 2 1 
4. Чистая монополия 2 1 1 
5. Монополистическая конкуренция 1  1 
6. Олигополия 2 1 1 
7. Рынки производственных ресурсов. Рынок труда 1  1 
8. Рынок капитала. Предпринимательская способ-
ность и экономическая прибыль 1  1 
9. Рынок земли 1  1 
10. Общее равновесие и общественное благосостоя-
ние    
11. Внешние эффекты 2 1  
12. Информация, неопределенность и риск в эконо-
мике 1 1  
13. Общественные блага    
14. Теория общественного выбора    
Итого 16 8 8 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для студентов заочной формы получения высшего образования  
(сокращенный срок получения образования) 
 
Тема 
Количество аудиторных часов 
всего 
в том числе 
лекций 
семинарских 
занятий 
1. Введение в микроэкономику 1 1  
2. Теория поведения потребителя 1 1  
3. Рыночное поведение конкурентных фирм 2 2  
4. Чистая монополия 1  1 
5. Монополистическая конкуренция 1  1 
6. Олигополия 1  1 
7. Рынки производственных ресурсов. Рынок труда 1  1 
8. Рынок капитала. Предпринимательская способ-
ность и экономическая прибыль 1  1 
9. Рынок земли 1  1 
10. Общее равновесие и общественное благосостоя-
ние    
11. Внешние эффекты 1 1  
12. Информация, неопределенность и риск в эконо-
мике 1 1  
13. Общественные блага    
14. Теория общественного выбора    
Итого 12 6 6 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Введение в микроэкономику 
 
Предмет микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в 
условиях экономического выбора. Концепция экономического рацио-
нализма. Применение и границы микроэкономической теории. 
Методы микроэкономического анализа. Предельный и функциональ-
ный анализ. Равновесный подход к исследованию экономических яв-
лений и процессов. Моделирование микроэкономических процессов. 
 
 
Тема 2. Теория поведения потребителя 
 
Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых 
благ: кардинализм (количественный подход) и ординализм (порядко-
вый подход). 
Аксиомы ординалистского подхода. Функция полезности и кривые 
безразличия потребителя. Свойства кривых безразличия. Предельная 
норма замещения. 
Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свой-
ства. 
Графическая интерпретация равновесия потребителя. 
Изменение цены товара и сдвиги бюджетной линии. Кривая «це-
на–потребление». Построение кривой индивидуального спроса. Кри-
вые «цена–потребление» и кривые спроса для различных видов благ. 
Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной линии. Кривая 
«доход–потребление». Сдвиги кривой индивидуального спроса. Кри-
вые «доход–потребление» для различных видов благ. Кривые Энгеля. 
Эффект дохода и эффект замещения. Совокупный эффект цены. 
Влияние эффекта дохода и эффекта замещения на величину спроса на 
различные виды благ при изменении цены. 
Практическое значение анализа кривых безразличия. 
 
 
Тема 3. Рыночное поведение конкурентных фирм 
 
Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современ-
ной экономике. 
Совершенная конкуренция, ее основные черты. Спрос на продукт 
и предельный доход совершенного конкурента. 
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Равновесие фирмы – совершенного конкурента в краткосрочном 
периоде (максимизация прибыли, минимизация убытков). Два подхо-
да к анализу: принцип сопоставления общего дохода с общими из-
держками, принцип сопоставления предельного дохода с предельны-
ми издержками. Предельные издержки и кривая предложения фирмы 
в краткосрочном периоде. Отраслевое предложение в краткосрочном 
периоде. 
Равновесие фирмы – совершенного конкурента в долгосрочном 
периоде. Долгосрочное предложение в конкурентной отрасли. Пред-
ложение отрасли с постоянными, возрастающими и убывающими из-
держками в долгосрочном периоде. 
Совершенная конкуренция и эффективность. 
 
 
Тема 4. Чистая монополия 
 
Чистая монополия и ее основные черты. Факторы монополизации. 
Виды монополии. 
Спрос на продукт и предельный доход монополиста. Равновесие 
фирм-чистой монополии в краткосрочном периоде (максимизация 
прибыли, минимизация убытков). 
Равновесие чистой монополии в долгосрочном периоде. 
Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 
Чистая монополия и эффективность. 
Экономические последствия монополии. Регулирование есте-
ственной монополии. 
 
 
Тема 5. Монополистическая конкуренция 
 
Монополистическая конкуренция и ее основные черты. 
Равновесие фирмы-монополистического конкурента в краткосроч-
ном периоде (максимизация прибыли, минимизация убытков). 
Равновесие фирмы-монополистического конкурента в долгосроч-
ном периоде. Безубыточность фирм. 
Монополистическая конкуренция и эффективность. Избыточные 
производственные мощности. 
Неценовая конкуренция. Дифференциация и усовершенствование 
продукта. Реклама. Издержки неценовой конкуренции. 
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Тема 6. Олигополия 
 
Олигополия и ее основные черты. Стратегическое взаимодействие 
фирм в условиях олигополии. 
Типология моделей олигополии. Модели, основанные на коопера-
тивной стратегии. Модели, основанные на некооперативной стратегии. 
Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель ло-
маной кривой спроса. 
Использование теории игр при моделировании стратегического 
взаимодействия фирм в условиях олигополии. 
Олигополия и эффективность. 
Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели моно-
польной власти. Проблема монополизма в Республике Беларусь. 
Антимонопольная политика государства: зарубежный опыт и ее 
особенности в Республике Беларусь. 
 
 
Тема 7. Рынки производственных ресурсов. Рынок труда 
 
Рынки ресурсов. Спрос на ресурс. Предельная доходность и пре-
дельные издержки ресурса. Кривая спроса фирмы на ресурс. Эла-
стичность спроса на ресурс. Неценовые факторы спроса на ресурс.  
Предложение ресурса. Совершенная и несовершенная конкуренция 
на рынке ресурса. Условие равновесия максимизирующей прибыль 
фирмы на рынке ресурса. 
Рынок труда. Функционирование конкурентного рынка труда. 
Спрос на труд. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Рав-
новесие конкурентного рынка труда. 
Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модель мо-
нопсонии. Модели с учетом профсоюзов. Двусторонняя монополия. 
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Фор-
мы и системы заработной платы. Дифференциация заработной платы 
и ее причины. Минимальная заработная плата. 
Особенности функционирования рынка труда в Республике Бела-
русь. 
 
 
Тема 8. Рынок капитала. Предпринимательская способность  
и экономическая прибыль 
 
Рынок капитала и его структура. Спрос на капитал и инвестиции. 
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Оптимальный объем инвестиций. Предельная норма окупаемости ин-
вестиций и спрос на инвестиции. Влияние ставки ссудного процента 
на спрос на капитал. Предельная чистая окупаемость инвестиций. 
Долгосрочные инвестиции. Соизмерение текущих затрат и будущих 
доходов. Приведенная (текущая) стоимость. Факторы, влияющие на 
приведенную стоимость. Критерий чистой приведенной стоимости и 
принятие решений по долгосрочным инвестициям. Рыночный спрос 
на капитал. 
Предложение капитала. Источники предложения. Сбережения до-
мохозяйств как основной источник предложения капитала. Межвре-
менной выбор и временные предпочтения. Предельная норма вре-
менного предпочтения. Межвременное бюджетное ограничение и 
равновесие. Влияние ставки ссудного процента на предложение сбе-
режений. Эффекты дохода и замещения. Ставка ссудного процента и 
предложение капитала. Рыночное предложение капитала. Равновесие 
на рынке капитала. 
Рынок капитальных благ. Спрос и предложение услуг капитала.  
Равновесие на рынке услуг капитала в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 
Инфраструктура рынка капитала. Рынок ценных бумаг. Цены и 
доходы на рынке ценных бумаг. 
Особенности функционирования рынка капитала в Республике Бе-
ларусь. 
Предпринимательская способность как фактор производства. Эко-
номическая прибыль: источники и функции. 
 
 
Тема 9. Рынок земли 
 
Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земля как 
возобновляемый природный ресурс: естественное и экономическое  
плодородие почвы. 
Экономическая рента. Земельная рента как цена за использование 
земли. Определение размера ренты в условиях конкуренции. Рента и 
арендная плата. Цена земли. 
Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рен-
та по плодородию и местоположению. 
Формирование рынка земли в Республике Беларусь. 
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Тема 10. Общее равновесие и общественное благосостояние 
 
Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на рын-
ках продуктов и ресурсов. 
Эффективность обмена. Обмен на диаграмме Эджуорта. Критерий 
оптимальности обмена по Парето. Кривая контрактов. Кривая потре-
бительских возможностей. Конкурентное равновесие потребителей. 
Эффективность обмена и справедливость. 
Эффективность производства. Производство на диаграмме Эджу-
орта. Критерий оптимальности производства по Парето. Кривая про-
изводственных контрактов. Конкурентное равновесие производите-
лей. Кривая производственных возможностей. 
Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий опти-
мальности структуры выпуска по Парето. 
Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 
Критерии оценки общественного благосостояния.  
Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулиро-
вания. 
 
 
Тема 11. Внешние эффекты 
 
Внешние эффекты. Частные и общественные издержки и выгоды. 
Положительные и отрицательные внешние эффекты и проблема эф-
фективного размещения ресурсов в рыночной экономике. 
Интернализация внешних эффектов: роль спецификации прав соб-
ственности и трансакционных издержек. Теорема Коуза. 
Регулирование внешних эффектов: корректирующие налоги и суб-
сидии. 
Использование теории внешних эффектов в экономической прак-
тике. Административно-экономические методы природоохранного ре-
гулирования. Рынок прав на загрязнение окружающей среды. Киот-
ский протокол. 
Государственное регулирование внешних эффектов в Республике 
Беларусь. 
 
 
Тема 12. Информация, неопределенность и риск в экономике 
 
Информация и ее роль в рыночной экономике. Причины неполно-
ты информации. Неопределенность. Риск: отношение субъектов к 
риску, способы смягчения последствий риска. 
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Асимметричность информации. Рынки с асимметричной инфор-
мацией. Отрицательный отбор. Роль рыночных сигналов в преодо-
лении информационной асимметрии. 
Моральный риск и рынок страхования. Проблема «принципал-агент». 
Деятельность государства по регулированию асимметричности 
информации. 
 
 
Тема 13. Общественные блага 
 
Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства обще-
ственных благ. Смешенные блага. 
Особенности спроса на общественные блага. Индивидуальный и 
общественный спрос на общественные блага. 
Производство общественных благ. Эффективный объем производ-
ства общественных благ. Предложение общественных благ через 
кооперацию товаропроизводителей (частное предложение обще-
ственных благ) и проблема «безбилетников». Роль государства в 
обеспечении предложения общественных благ. Понятие обществен-
ного выбора. 
 
 
Тема 14. Теория общественного выбора 
 
Методология анализа общественного выбора. Концепция «эконо-
мического человека». Методологический индивидуализм. Политика 
как обмен. 
Модель взаимодействия политиков и избирателей. Общественный 
выбор при прямой демократии. Модель медианного избирателя. Об-
щественный выбор при представительной демократии. Парадокс го-
лосования. 
Модель конкуренции групп давления за политическое влияние. 
Лоббизм. Логроллинг. 
Модель бюрократии. Теория поиска ренты. 
Политико-экономический цикл. 
Проблема эффективности государственного вмешательства в эко-
номику. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
для студентов заочной формы получения высшего образования 
(полный срок получения образования) 
 
Занятие 1 
Теория поведения потребителя.  
Рыночное поведение конкурентных фирм 
 
План 
 
1. Кривые безразличия и их свойства. Бюджетная линия потребителя 
и ее построение. Графическая интерпретация равновесия потребителя. 
2. Изменение цены товара и сдвиги бюджетной линии. Кривая «цена-
потребление». Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной 
линии. Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. 
3. Эффект дохода и эффект замещения. 
4. Типы конкуренции и основные рыночные структуры. Совершен-
ная конкуренция и ее основные признаки. 
5. Равновесие фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном 
и долгосрочном периоде. 
6. Совершенная конкуренция и эффективность. 
Л.: [4]–[8], [11]–[15], [21], [22], [25]. 
 
 
Занятие 2 
Чистая монополия.  
Монополистическая конкуренция 
 
План 
 
1. Основные черты чистой монополии как рыночной структуры. 
Определение цены и объема производства в условиях чистой мо-
нополии. 
2. Экономические последствия монополии. Регулирование деятель-
ности монополий. 
3. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 
4. Основные черты монополистической конкуренции. 
5. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. 
Монополистическая конкуренция и эффективность. 
Л.: [4]–[6], [8], [11], [12], [14], [15], [22], [24]–[26]. 
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Занятие 3 
Олигополия. Рынки производственных ресурсов.  
Рынок труда 
 
План 
 
1. Основные черты олигополии. 
2. Типология моделей олигополии. Модель ломанной кривой спро-
са. Использование теории игр при моделировании поведения фирм в 
условиях олигополии. 
3. Показатели рыночной власти. Антимонопольное регулирование. 
4.  Особенности рынков ресурсов. Спрос на ресурсы: общий подход. 
5. Функционирование конкурентного рынка труда. Рынок труда в 
условиях несовершенной конкуренции. 
Л.: [4]–[8], [11]–[15], [17], [22], [25], [26]. 
 
 
Занятие 4 
Рынок капитала. Предпринимательская способность  
и экономическая прибыль. Рынок земли 
 
План 
 
1. Рынок капитала: понятие, структура. Рынок капитальных благ. 
Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Рынок ценных бумаг. 
2. Спрос на инвестиции. Дисконтирование стоимости будущих до-
ходов. 
3. Предпринимательская способность как фактор производства. Эко-
номическая прибыль как разновидность факторного дохода. 
4. Земля как фактор производства. Земельная рента и цена земли. 
Л.: [4]–[8], [12], [15], [17], [22], [25]. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
для студентов заочной формы получения высшего образования  
(сокращенный срок получения образования) 
 
Занятие 1 
Чистая монополия.  
Монополистическая конкуренция 
 
План 
 
1. Основные черты чистой монополии как рыночной структуры. 
Определение цены и объема производства в условиях чистой моно-
полии. 
2. Экономические последствия монополии. Регулирование деятель-
ности монополий. 
3. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 
4. Основные черты монополистической конкуренции. 
5. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. 
Монополистическая конкуренция и эффективность. 
Л.: [4]–[8], [11]–[15], [22], [24]–[26]. 
 
 
Занятие 2 
Олигополия. Рынки производственных ресурсов.  
Рынок труда 
 
План 
 
1. Основные черты олигополии. 
2. Типология моделей олигополии. Модель ломанной кривой спро-
са. Использование теории игр при моделировании поведения фирм в 
условиях олигополии. 
3. Показатели рыночной власти. Антимонопольное регулирование. 
4. Особенности рынков ресурсов. Спрос на ресурсы: общий подход. 
5. Функционирование конкурентного рынка труда. Рынок труда в 
условиях несовершенной конкуренции. 
Л.: [4]–[8], [11]–[15], [17], [22], [25], [26]. 
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Занятие 3 
Рынок капитала. Предпринимательская способность  
и экономическая прибыль. Рынок земли 
 
План 
 
1. Рынок капитала: понятие, структура. Рынок капитальных благ. 
Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Рынок ценных бумаг. 
2. Спрос на инвестиции. Дисконтирование стоимости будущих до-
ходов. 
3. Предпринимательская способность как фактор производства. Эко-
номическая прибыль как разновидность факторного дохода. 
4. Земля как фактор производства. Земельная рента и цена земли. 
Л.: [4]–[8], [12], [15], [17], [22], [25]. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 
Тема 2. Теория поведения потребителя 
 
Основные понятия 
 
Потребительское поведение – это процесс формирования спроса 
потребителей на различные товары и услуги, в ходе которого проис-
ходит оценка общественной полезности деятельности производителя. 
Первый закон Госсена (закон убывающей предельной полезности): 
за относительно короткий промежуток времени, в течение которого 
вкусы потребителей не изменились, предельная полезность каждой 
последующей единицы блага будет уменьшаться. 
Второй закон Госсена: потребитель достигает состояния равнове-
сия, максимизирующего полезность, в том случае, когда взвешенные 
предельные полезности всех покупаемых им товаров равны. 
Кривая безразличия – линия, совокупность точек которой пред-
ставляет различные комбинации двух товаров, обеспечивающих оди-
наковый уровень удовлетворения потребностей. 
Набор безразличия – совокупность вариантов потребительского вы-
бора двух товаров, каждый из которых обладает одинаковой полезно-
стью, т. е. ни один из вариантов не имеет предпочтения перед другим. 
Карта кривых безразличия – совокупность кривых безразличия, 
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каждая из которых соответствует различной величине совокупной 
полезности. 
Предельная норма субституции (MRS) – количество блага Y, по-
требление которого может быть сокращено в обмен на увеличение 
потребления блага Х на одну единицу так, чтобы уровень удовлетво-
рения потребителя остался неизменным. 
MRS  – .
X
Y


 
Бюджетная линия – прямая линия, совокупность точек которой 
показывает все комбинации набора из двух товаров, которые может 
приобрести покупатель, полностью израсходовав свой доход при дан- 
ных ценах на товары. 
Бюджетное пространство – множество точек, которое показыва-
ет все доступные потребителю комбинации набора из двух товаров 
при данных бюджетных ограничениях. 
Равновесие потребителя – состояние потребителя, соответствую-
щее такой комбинации покупаемых товаров, которая максимизирует 
полезность при данном бюджетном ограничении (уровне цен и вели-
чине дохода). 
Кривая «цена-потребление» – линия, совокупность точек которой 
представляет собой различные комбинации двух товаров, максимизи-
рующие полезность при изменении цены одного товара. 
Кривая «доход-потребление» – линия, совокупность точек кото-
рой, представляет собой различные комбинации двух товаров, макси-
мизирующие полезность, при различных величинах доходов и посто-
янном соотношении товарных цен. 
Кривая Энгеля – линия, показывающая функциональную зависимость 
объема потребления данного товара от уровня дохода потребителя. 
Эффект цены – общее изменение объема спроса на данный товар, 
вызванное изменением цены данного товара. 
Эффект дохода: снижение цены одного из товаров при неизмен-
ном номинальном доходе потребителя увеличивает его реальный до-
ход (покупательную способность). 
Эффект субституции: снижение цены одного из товаров приво-
дит к замещению в потреблении других товаров данным товаром 
независимо от изменения реального дохода. 
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Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
1. При заданных ценах и бюджете потребитель получает максимум 
полезности, если: 
а) предельные полезности всех покупаемых благ равны одному и 
тому же числу; 
б) произведение предельной полезности каждого вида покупаемых 
благ на цену этих благ одинаково по всем благам; 
в) точка, представляющая набор купленных благ, расположена на 
бюджетной линии; 
г) предельная норма замены любых двух благ равна отношению цен. 
 
2. Предположим, что цена килограмма картофеля существенно сни-
зилась. Эффект дохода, скорее всего, будет положительным, отрица-
тельным и практически нулевым: 
а) для одинокой учительницы средней школы с малолетним ре-
бенком; 
б) для холостого программиста, недавно перешедшего из универ-
ситета на хорошо оплачиваемую работу в зарубежную фирму; 
в) для бездетной семейной пары с доходом 4 000 ден. ед. в месяц. 
 
3. Владимир Иванович считает, что ему одинаково полезно ежене-
дельно выпивать как 8 стаканов молока и 3 стакана кефира, так и 6 
стаканов молока и 4 стакана кефира. В этом случае его предельная 
норма замещения кефира на молоко равна: 
а) 6 : 4; 
б) 4 : 6; 
в) 2 : 1; 
г) 1 : 2. 
 
4. Предположим, что потребитель имеет доход в 80 тыс. р. и по-
требляет товары А и Б (цена товара А равна 10 тыс. р., а цена товара 
В – 5 тыс. р.). На бюджетной линии находится комбинация: 
а) 8 А и 1 В; 
б) 7 А и 1 В; 
в) 6 А и 6 В; 
г) 5 А и 6 В; 
д) 4 А и 4 В. 
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5. Теория потребительского поведения предполагает, что потреби-
тель стремится максимизировать: 
а) разницу между общей и предельной полезностью; 
б) общую полезность; 
в) среднюю полезность; 
г) предельную полезность; 
д) каждую из перечисленных величин. 
 
6. Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда: 
а) предельная полезность равна нулю; 
б) предельная полезность имеет максимальное значение; 
в) предельная полезность имеет минимальное значение; 
г) правильный ответ отсутствует. 
 
7. Закон убывающей предельной полезности иллюстрирует значения: 
а) 200, 300, 400, 500; 
б) 200, 450, 750, 1100; 
в) 200, 400, 1600, 9600; 
г) 200, 250, 270, 280; 
д) 200, 350, 450, 600. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Цена кофе составляет 4 ден. ед., а цена колбасы –  
6 ден. ед. Располагаемый доход потребителя Петровича для приобре-
тения данных товаров составляет 2 400 ден. ед. Газеты сообщают о 
засухе на кофейных плантациях Бразилии, в результате чего цена на 
кофе изменится на 50%. 
Изобразите исходное и новое состояние потребительского пове-
дения. 
 
Задача 2. Пусть потребитель имеет доход I = 630 ден. ед. Функция 
полезности потребителя имеет вид ,20),( 4/32121 xxxxU   где x1, x2 – по-
требляемые количества продовольственных и непродовольственных 
товаров. Их цены, соответственно, равны 12 и 15. 
Определите, какой набор благ выберет потребитель. 
 
Задача 3. В таблице 1 показаны два набора безразличия двух то-
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варов – А и В. Каждый набор представляет свой уровень общей по-
лезности. Начертите кривые безразличия. 
Укажите, какая из кривых имеет наибольший уровень полезности, 
а какая – наименьший. 
 
Таблица 1  –  Набор товаров А и Б, ед. 
Набор 1 Набор 2 
Товар А Товар В Товар А Товар В 
2 40 10 40 
4 34 12 35 
8 26 14 30 
12 21 17 25 
17 16 20 20 
22 12 25 16 
29 9 30 14 
34 7 37 12 
40 5 43 10 
45 4 50 8 
 
Задача 4. Рассчитайте, при каком значении параметров Х и Y по-
требитель будет находиться в состоянии равновесия, если известны 
данные, приведенные в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Предельная полезность и цена товаров А, Б, В 
Благо 
Предельная полезность (MU), 
ютиль 
Цена (P), ден. ед. 
А Х 8 
Б 25 5 
В 15 Y 
 
Задача 5. В таблице 3 представлены данные о предельной полез-
ности двух благ – конфет и винограда. 
 
Таблица 3  –  Предельная полезность двух благ 
Номер порции, кг 
Предельная полезность, ютиль 
конфет винограда 
1-й 60 150 
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Око нчание таблицы 3  
Номер порции, кг 
Предельная полезность, ютиль 
конфет винограда 
2-й 40 120 
3-й 20 90 
 
Цена 1 кг конфет составляет 80 ден. ед., а цена 1 кг винограда – 
160 ден. ед. Бюджет потребителя составляет 400 ден. ед. 
Определите оптимальный объем потребления конфет и винограда. 
 
Задача 6. Предельная полезность масла для горожанина зависит от 
его количества и имеет вид MUm = 40 – 5Qm. Предельная полезность 
хлеба для него равна MUx = 20 – 3Qx. Цена 1 кг масла – 5 ден. ед., це-
на одной буханки хлеба – 1 ден. ед. Общий доход горожанина –  
20 ден. ед. в неделю. 
Рассчитайте, какое количество хлеба и масла в неделю потребля-
ет горожанин. 
 
Задача 7. Функция общей полезности индивида от потребления 
блага Х имеет вид TUx = 40X – X 2, а от потребления блага Y : TUy = 
18Y – 4Y2. Он потребляет 10 единиц блага Х и 2 единицы блага Y. 
Определите соотношение цен товаров Х и Y. 
 
 
Тема 3. Рыночное поведение конкурентных фирм 
 
Основные понятия 
 
Рыночная структура – это совокупность условий, в которых про-
текает рыночная конкуренция, обуславливающих способ установле-
ния цены и объема выпуска, а также определяющих характер взаимо-
действия фирм отрасли. 
Краткосрочное равновесие фирмы – положение, при котором фир-
ма производит оптимальный объем продукции, максимизирующий 
прибыль или минимизирующий убытки в краткосрочном периоде. 
Условие равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном перио-
де – производство такого объема продукции, при котором Р = МС, где 
Р – цена, МС – предельные издержки, и при этом цена должна пре-
вышать минимальное значение средних переменных издержек. 
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Предложение отрасли – это суммарное предложение всех фирм 
отрасли при каждой возможной цене. 
Долгосрочное равновесие фирмы – положение, при котором фирма 
производит оптимальный объем продукции, максимизирующий при-
быль в долгосрочном периоде. 
Условие равновесия конкурентной фирмы в долгосрочном периоде: 
производство такого объема продукции, при котором Р = LМС, где Р – 
цена, LМС – долгосрочные предельные издержки. 
Долгосрочное предложение отрасли – количество продукции, ко-
торое будет произведено в отрасли при различных ценах, если у фирм 
было достаточно времени, чтобы осуществить все желательные при-
способления к изменениям в отраслевом спросе. 
 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
 
1. При совершенной конкуренции: 
а) цены на продукцию определяет предприятие-монополист; 
б) цены на продукцию определяют несколько ведущих фирм в дан-
ной отрасли; 
в) цены устанавливает продавец товара; 
г) цены формируются под воздействием спроса и предложения. 
 
2. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 
а) в отрасли действует большое число производителей товаров, вы-
пускающих неоднородную продукцию; 
б) товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандарти-
зированы; 
в) имеется только один покупатель данной продукции; 
г) отсутствуют входные барьеры на рынок; 
д) информация продавцов и покупателей о рынке существенно 
ограничена. 
 
3. Кривая спроса для фирмы в условиях совершенной конкуренции 
совпадает: 
а) с кривой предельной и средней выручки; 
б) с кривой общей выручки; 
в) с кривой общих затрат; 
г) с кривой предельных затрат. 
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4. Условия совершенной конкуренции не выполняются, если: 
а) фирма находится в равновесии, когда ее предельный доход ра-
вен предельным издержкам; 
б) кривая предельных издержек пересекает кривую средних из-
держек; 
в) кривая спроса на продукт фирмы имеет отрицательный наклон; 
г) кривая средних и предельных издержек имеет U-образную форму; 
д) кривая спроса на продукт фирмы – горизонтальная линия. 
 
5. Условие максимизации прибыли для чисто конкурентной фир-
мы – это равенство: 
а) валового дохода и валовых издержек; 
б) среднего дохода, средних издержек и цены; 
в) предельного дохода и предельных издержек; 
г) предельных издержек и средних издержек. 
 
6. Условие максимизации прибыли для чисто конкурентной фир-
мы – это равенство: 
а) валового дохода и валовых издержек; 
б) среднего дохода, средних издержек и цены; 
в) предельного дохода и предельных издержек; 
г) предельных издержек и средних издержек. 
 
7. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде в услови-
ях совершенной конкуренции: 
а) совпадает с участком кривой средних переменных затрат, ле-
жащим выше кривой предельных затрат; 
б) совпадает с участком кривой предельных затрат, лежащим ниже 
кривой средних переменных затрат; 
в) совпадает с участком кривой предельных затрат, лежащим выше 
кривой средних переменных затрат. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Издержки одной типичной фирмы, работающей на кон-
курентном рынке, зависят от объема выпуска (q) как ТС = 5Q2 + 2Q. 
Рыночная цена на продукцию фирмы – 12 р. 
Определите, будет ли фирма получать экономическую прибыль 
или нести убытки, и какой уровень рыночной цены позволит фирме 
получать нормальную прибыль в долгосрочном периоде. 
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Задача 2. Выручка фирмы при цене 4 р. равна 60 тыс. р., а при 
цене 5 р. – 70 тыс. р. 
Определите, является ли данная фирма конкурентной. 
 
Задача 3. Цена свеклы – 6 р. за кг. Издержки фермера равны 700 +  
+ 0,01Q
2, где Q – объем производства свеклы в килограммах. 
Найдите равновесный выпуск и максимальную прибыль. 
 
Задача 4. Долгосрочные средние издержки типичной фирмы на 
совершенном рынке задаются формулой LRAC = 2Q2 – 20Q + 60, где 
Q – выпуск. 
Определите, какая цена продукта установится в долгосрочном пе-
риоде. 
Рассчитайте выпуск типичной фирмы в долгосрочном периоде. 
Определите, какую максимальную экономическую прибыль может 
получить фирма-новатор, у которой средние издержки при каждом 
выпуске на 50% меньше, чем у типичной фирмы. 
 
Задача 5. Известно, что рынок бензина в стране Х находится в 
условиях совершенной конкуренции. Спрос на бензин описывается 
уравнением Qd = 200 – 20P. Средние издержки типичной бензоколон-
ки равны AC = 5 + (Q – 5)2. 
Определите, какое число бензоколонок должно действовать в от-
расли в долгосрочном периоде. 
 
Задача 6. Функция общих затрат фирмы имеет вид TC = 6Q + 2Q2. 
Определите, какую прибыль получит фирма, производящая 25 
единиц товара, реализуя их на совершенно конкурентном рынке по 
цене 36 ден. ед. за штуку. 
 
Задача 7. Средние издержки конкурентной фирмы описываются 
формулой AC = 40 + 2Q. 
Определите, как изменится объем выпуска фирмы, если цена на 
продукцию с 200 р. за штуку упадет до 100 р. за штуку. 
 
Задача 8. Краткосрочные общие затраты конкурентной фирмы 
описываются формулой TC = Q3 – 8Q2 + 20Q + 50. 
Определите, при каком уровне рыночной цены конкурентная фир-
ма прекратит производство в краткосрочном периоде. 
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Задача 9. Совершенно конкурентная фирма производит 20 000 те-
лефонов в год при средних переменных издержках – 1 750 р., средних 
общих издержках – 2 150 р. Рыночная цена одного телефона – 2 500 р. 
Определите величину прибыли фирмы. 
 
Задача 10. Функция издержек конкурентной фирмы имеет следу-
ющий вид: ТС = Q2 + 4Q + 16. 
Определите, при какой рыночной цене эта фирма получает нор-
мальную прибыль в долгосрочном периоде. 
 
Задача 11. Фирма планирует выпустить учебник. Средние издержки 
(АС) на производство книги составляют 5 долл. + 5 000 долл. : Q, где 
Q – количество учебников, выпущенных за год. Планируемая цена 
книги – 10 долл. 
Определите, какой должен быть годовой тираж учебника, соответ-
ствующий точке безубыточности фирмы. 
 
 
Тема 4. Чистая монополия 
 
Основные понятия 
 
Монополизм (рыночная власть) – это способность экономического 
субъекта оказывать влияние на рыночную цену. 
Монопсония – это рыночная структура, при которой одна фирма 
является единственным покупателем на отраслевом рынке при отсут-
ствии возможностей альтернативного сбыта для продавцов. 
Чистая монополия – это рыночная структура, при которой одна 
фирма является поставщиком продукта, не имеющего близких заме-
нителей. 
Закрытая монополия – фирма, которая защищена от конкуренции 
юридическими запретами (институт авторских прав, патентная защита). 
Естественная монополия – это такая фирма, которая возникает в 
результате экономии на масштабе производства, когда минимизация 
издержек производства достигается при наличии в отрасли одной 
фирмы, удовлетворяющей весь рыночный спрос на данный продукт. 
Открытая монополия – это такая фирма, которая является един-
ственным поставщиком данного продукта, не обладая специальной 
юридической защитой от конкурентов. 
Организационная монополия (монополистический союз) – крупное 
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отраслевое объединение фирм, созданное с целью координации их 
деятельности для уменьшения издержек конкурентной борьбы. 
Картель – это объединение (союз) ряда предприятий одной отрас-
ли, участники которого сохраняют самостоятельность производ-
ственной и сбытовой деятельности, но договариваются об объеме 
производства и ценах, делят рынки сбыта продукции. 
Синдикат – объединение ряда предприятий одной отрасли произ-
водства, участники которого, сохраняя производственную самостоя-
тельность, теряют коммерческую, сбытовую самостоятельность, 
обеспечивая совместную реализацию продукции, закупки исходного 
сырья и т. д. 
Трест – объединение собственности и управления ряда предприя-
тий при полной ликвидации их самостоятельности. В этом случае 
формируется корпоративная собственность. 
Концерн – объединение предприятий разных отраслей экономики, 
включая промышленные предприятия, банки, транспортные и торго-
вые компании. 
Условие равновесия фирмы-монополиста в краткосрочном перио-
де: фирма-монополист будет находиться в положении равновесия, 
выпуская такой объем продукции Q0, при котором МR = МС, при этом 
цена будет определяться точкой на кривой спроса, соответствующей 
оптимальному количеству Q0. 
Условие равновесия фирмы-монополиста в долгосрочном периоде: 
в долгосрочном периоде фирма-монополист будет находиться в по-
ложении равновесия, выпуская количество продукции, соответству-
ющее равенству предельного дохода и долгосрочных предельных из-
держек (MR = LMC), при этом равновесная цена будет определяться 
соответствующей точкой на кривой спроса. 
Ценовая дискриминация – продажа идентичных благ данного каче-
ства и при данных затратах по различным ценам разным покупателям. 
Дискриминация первой степени (совершенная дискриминация) – 
диверсификация цены в зависимости от дохода и установление инди-
видуальной цены для каждого покупателя. 
Дискриминация второй степени – диверсификация цены в зависи-
мости от объема потребления. 
Дискриминация третьей степени (сегментная дискриминация) – 
диверсификация цены в зависимости от категории товара и установ-
ление разных цен в зависимости от ценовой эластичности спроса раз-
личных групп (сегментов) покупателей. 
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Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
 
1. Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен вы-
брать такой объем выпуска, при котором: 
а) предельные издержки равны общим издержкам; 
б) предельный доход равен общим издержкам; 
в) предельный доход равен предельным издержкам; 
г) средние издержки равны цене товара; 
д) предельные издержки равны цене товара. 
 
2. Ценовая дискриминация – это: 
а) продажа по разным ценам товаров-заменителей разного качества; 
б) повышение цены на товар более высокого качества; 
в) все ответы неверны (кроме этого); 
г) продажа по разным ценам одного и того же товара разным по-
купателям; 
д) повышение цены товара при повышении спроса. 
 
3. Предельный доход на монопольном рынке: 
а) ниже текущей цены товара; 
б) выше текущей цены товара; 
в) ответить невозможно; 
г) равен текущей цене товара; 
д) ответы б, г. 
 
4. Максимизирующий прибыль монополист всегда выбирает такой 
уровень производства, чтобы спрос на его продукцию был при этом: 
а) неэластичным или единичной эластичности; 
б) эластичным или единичной эластичности; 
в) единичной эластичности; 
г) любым, так как монополиста не волнует эластичность спроса на 
его продукцию. 
 
5. Монополист получает максимальную прибыль: 
а) в зоне единичной ценовой эластичности; 
б) ответы а, г; 
в) ответы г, д; 
г) в зоне неэластичного спроса; 
д) в зоне эластичного спроса. 
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Задачи 
 
Задача 1. Функция общих затрат монополиста имеет следующий 
вид: ТС = 100 + 3Q, где Q – количество единиц продукта, производи-
мое в месяц. Функция спроса на продукцию монополиста выглядит 
следующим образом: Р = 200 – Q, где Р – цена продукта в долларах. 
Определите, чему равна прибыль монополиста, если он выпускает 
20 единиц продукта в месяц. 
 
Задача 2. Информация, приведенная ниже, отражает положение 
фирмы-монополиста: 
 MR = 800 – 30Q; 
 TR = 800Q – 15Q2; 
 MC = 50 + 20Q. 
Рассчитайте, сколько товара будет продано фирмой на рынке и по 
какой цене. 
 
Задача 3. Фирма выпускает товар в условиях монополии. Функция 
спроса на данный товар представлена следующим образом: Р = 144 –  
– 3Q, а функция издержек имеет вид .
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Рассчитайте, при каком объеме выпуска прибыль фирмы будет 
максимальной. 
 
Задача 4. Фирма-монополист определила, что при существующем 
спросе на ее продукцию функция зависимости средней выручки от 
объема предложения описывается формулой AR = 10 – Q. 
Определите, какую прибыль или убыток получает фирма, оптими-
зируя выпуск в краткосрочном периоде, если фирма несет средние 
издержки по производству .
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Задача 5. Фирма-монополист проводит политику ценовой дис-
криминации, продавая продукцию двум группам потребителей по 
разным ценам. Функцию спроса потребителей на продукцию фирмы 
можно определить следующим образом: Q1 = 120 – Р1 и Q2 = 90 – 2Р2, 
где Р1,2 и Q1,2 – цена и объем спроса для каждой группы потребителей. 
Предельные затраты (издержки) фирмы на производство постоянны 
и равны 3 усл. ед. 
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Определите, какую цену следует назначить монополисту для мак-
симизации своей прибыли на каждом сегменте рынка. 
 
Задача 6. Продавая оборудование по цене 120 ден. ед. за единицу, 
фирма-монополист максимизирует прибыль. 
Определите, какую величину составляют предельные издержки и 
предельная выручка, если ценовая эластичность спроса при указан-
ной цене равна (–1,5). 
 
Задача 7. В городе один кинотеатр. Спрос на билеты у детей равен 
20 – 0,5р1, у взрослых – 8 – 0,1р2 (р1, 2 – цена билета). Издержки кино-
театра равны 30 + 20Q, где q – число зрителей. 
Найдите равновесные цены на билеты для детей и для взрослых. 
 
Задача 8. Производство столов в городе Н монополизировано ком-
панией «Иванов и сыновья». 
Определите, какую цену назначит компания, если ее общие издерж-
ки по производству столов равны ТС = 10Q, а эластичность спроса по 
цене на столы равна (–5). 
 
 
Тема 5. Монополистическая конкуренция 
 
Основные понятия 
 
Монополистическая конкуренция – рыночная структура, при кото-
рой сравнительно большее число некрупных фирм (от 20 до 70) про-
изводят похожую, но не идентичную продукцию и продают ее на од-
ном рынке. 
Ценовая конкуренция – действия фирм направлены на привлечение 
покупателя с помощью установления более низких, чем у конкурен-
тов цен. 
Неценовая конкуренция – действия фирм направлены на привлечение 
покупателя с помощью улучшения потребительских свойств товара. 
Дифференциация продукта – качественная разнородность одно-
типных товаров, которая означает, что потребителю предлагается 
широкий ряд типов, стилей, марок и степеней качества любого про-
дукта. 
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Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
 
1. В длительном периоде у монополистически конкурентной фир-
мы цена: 
а) меньше, чем LMC и LAC; 
б) превышает LAC, но меньше LMC; 
в) превышает LMC и LAC; 
г) превышает как LMC, так и LAC. 
 
2. Кривая спроса для монополистического конкурента является: 
а) совершенно эластичной; 
б) совершенно неэластичной; 
в) высокоэластичной; 
г) ломаной; 
д) низкоэластичной. 
 
3. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют 
следующую общую черту: 
а) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее кон-
курентов; 
б) на рынке имеется множество продавцов и покупателей; 
в) выпускаются однородные товары; 
г) выпускают дифференцированные товары; 
д) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на 
свой товар. 
 
4. В долгосрочном периоде экономическая прибыль фирмы на рын-
ке монополистической конкуренции: 
а) равна нулю; 
б) отрицательна; 
в) положительна. 
 
5. Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монополисти-
ческая конкуренция достаточно эффективна и выгодна потребителям, 
утверждают, что: 
а) в условиях монополистической конкуренции фирмы производят 
эффективный, с точки зрения рынка, объем продукции; 
б) в условиях монополистической конкуренции достигается эффек-
тивное, с точки зрения общества, использование ресурсов; 
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в) дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации 
разнообразных вкусов потребителей. 
 
6. Монополистической конкуренции присуща кривая спроса, соот-
ветствующая: 
а) абсолютной эластичности; 
б) высокой эластичности; 
в) низкой эластичности; 
г) абсолютной неэластичности; 
д) все ответы неверны. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Мебельная фирма, работающая в условиях монополи-
стической конкуренции, имеет функцию спроса Р = 1 625 – 6Q. Рас-
ходы фирмы находятся от объема производства в следующей зависи-
мости: ТС = 25 000 + 25Q – 6Q2 + 0,5Q3. 
Определите максимизирующие прибыль краткосрочного периода, 
цену и объем производства. Укажите, какой объем прибыли получит 
фирма. 
 
Задача 2. Фирма осуществляет производство стиральных порош-
ков в условиях монополистической конкуренции. Предельная выруч-
ка фирмы имеет вид MR = 10 – 2Q, а возрастающая часть кривой дол-
госрочных предельных издержек – МС = 2Q – 2. 
Определите, какой избыток производственной мощности будет 
иметь фирма, если минимальное значение долгосрочных общих из-
держек (LATC) равно 6. 
 
Задача 3. Конкурирующая монополия проводит рекламную кам-
панию на телевидении, в результате чего ее издержки на рекламу 
увеличились с 240 до 500 в месяц. При этом месячная кривая спроса 
на продукт фирмы переместилась из положения (80–р) в положение 
(70–0,5р). Предельные издержки фирмы равны 16. 
Определите, успешна ли проводимая рекламная кампания. 
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Тема 6. Олигополия 
 
Основные понятия 
 
Олигополия – это рыночная структура, при которой в отрасли до-
минируют несколько крупных фирм. 
Картель – группа фирм, объединенная соглашением о разделе рын-
ка и установлении единых цен с целью максимизации прибыли. 
Ценовая война – это цикл последовательных уменьшений цены со-
перничающими продавцами с целью вытеснения конкурентов с оли-
гополистического рынка. 
Равновесие Бертрана – ситуация на олигополистическом рынке, 
возникающая в результате ценовых войн и характеризующаяся отрас-
левым объемом производства и уровнем цен, соответствующим кон-
курентному уровню и нулевой прибыли, при Р = АТСmin = МС. 
Дуополия – отрасль, состоящая из двух фирм. 
Равновесие Курно – наилучшее, с точки зрения максимизации при-
были, положении фирмы в условиях дуополии при правильно угадан-
ных заданных действиях конкурента. 
Теория игр – научная дисциплина, исследующая математическими 
методами поведение участников в вероятностных ситуациях, связан-
ных с принятием решений. 
Равновесие Нэша – это такое состояние олигополистического рын-
ка, при котором каждая фирма проводит оптимальную стратегию с 
учетом действий конкурентов. 
Индекс Лернера – индекс, который характеризует степень моно-
польной власти и рассчитывается как отношение разницы между це-
ной продукции и предельными издержками ее производства к цене 
продукции. 
,
M
M
P
MCP
Lr

  
где Lr – индекс рыночной власти Лернера; 
РМ – монопольная цена; 
МС – предельные издержки. 
 
Индекс Герфиндаля – Хиршмана – индекс, который характеризует 
степень концентрации рынка и рассчитывается как сумма квадратов 
долей фирм 
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Н = S1
2
 + S2
2
 + S3
2
 +…+ Sn
2
, 
где S1, S2, S3, … Sn – доли каждой фирмы в общем объеме продаж, вы-
раженные в процентах. 
 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
 
1. Картельное соглашение окажется нестабильным, если: 
а) все имеющиеся производственные мощности задействованы; 
б) фирмы не в состоянии определить нарушителя; 
в) члены картеля имеют одинаковые издержки; 
г) картель регулирует производство одного продукта. 
 
2. Олигополистический рынок схож с рынком монополистической 
конкуренции в том, что: 
а) отсутствуют любые барьеры для проникновения в отрасль; 
б) для фирм характерно стратегическое поведение; 
в) действует незначительное количество продавцов; 
г) фирмы обладают рыночной властью. 
 
3. Если в отрасли действует четыре примерно одинаковые по эко-
номическим параметрам фирмы, то фирма-олигополист предпочтет 
максимизировать прибыль путем: 
а) повышения цен на свою продукцию; 
б) снижения издержек; 
в) снижения цен на свою продукцию; 
г) разработки явного или скрытого соглашения о совместной цено-
вой политики с другими фирмами этой отрасли. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Фирма – ценовой лидер, оценив спрос на свою продук-
цию, установила, что функция ее предельного дохода имеет вид  
MRL = 9 – Q. Функция ее предельных издержек равна MCL = 1 + Q, а 
кривая предложения остальных фирм отрасли имеет вид Р = 2 + 2Q. 
Определите, каким будет отраслевое предложение. 
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Задача 2. Текущая рыночная цена на продукцию фирмы, действую-
щей в условиях олигополии, равна 120 ден. ед. Реализация при этой цене 
составляет 8 единиц продукции. Функция спроса на продукцию фир-
мы, действующей в условиях олигополии, приведена в таблице 4. 
 
Таблица 4  –  Спрос на продукцию фирмы 
Выпуск  
продукции (Q), шт. 
Цена (Р), 
ден. ед. 
Общий доход (TR), 
ден. ед. 
Предельный  
доход (MR), ден. ед. 
5 150   
6 140   
7 130   
8 120   
9 100   
10 80   
11 60   
 
Определите общий и предельный доход фирмы, действующей в 
условиях олигополии, при всех возможных объемах выпуска продук-
ции. 
 
Задача 3. Функции реагирования каждой фирмы, находящейся в 
условиях дуополии, имеют следующий вид: 
 Y1=100 – 2Y2; 
 Y2=100 – 2Y1, 
где Y1 и Y2 характеризуют объемы производства, соответственно, пер-
вой и второй фирмы. 
 
Изобразите функции реагирования графически и вычислите про-
порции раздела рынка между фирмами. 
 
Задача 4. Фирма, действующая в условиях олигополии, сталкива-
ется с ломаной кривой спроса на свою продукцию, характеристики 
которой приведены в таблице 5. 
 
Таблица 5  –  Исходные данные о цене и количестве выпускаемой продукции 
Цена 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Количество 0 3 6 9 12 13 14 15 16 17 
 
Предельные издержки производства постоянны и равны 3. 
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Рассчитайте, каковы оптимальная цена и объем выпуска фирмы. 
Определите, до какого уровня должны были бы возрасти издержки 
производства фирмы, прежде чем она повысила бы цену. 
 
Задача 5. На рынке действуют 5 фирм, имеющих следующие ры-
ночные доли: 10, 20, 20, 25, 25%. 
Определите индекс Герфиндаля – Хиршмана и сделайте вывод об 
уровне монопольной власти в отрасли. 
 
 
Тема 7. Рынки производственных ресурсов. Рынок труда 
 
Основные понятия 
 
Рынки ресурсов (факторов производства) – рынки, на которых 
происходит купля-продажа природных, трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, необходимых для производственной деятель-
ности фирмы. 
Средний продукт – объем выпуска продукции, приходящийся на 
единицу используемого переменного фактора. 
Предельный продукт – прирост выпуска продукции, который по-
лучается при использовании дополнительной единицы переменного 
фактора. 
Предельная доходность ресурса (MRP) – изменение дохода фирмы 
от реализации продукции, произведенной в результате использования 
дополнительной единицы переменного ресурса 
MRP = MP  MR, 
где МР – предельный продукт ресурса; 
MR – предельный доход. 
 
Предельные издержки ресурса (MRC) – прирост общих издержек 
фирмы в результате приобретения дополнительной единицы пере-
менного ресурса. 
Правило максимизации прибыли в краткосрочном периоде: в крат-
косрочном периоде фирма максимизирует прибыль при условии ра-
венства предельного дохода переменного ресурса предельным из-
держкам этого ресурса: MRP = MRC. 
Правило максимизации прибыли в долгосрочном периоде: в долго-
срочном периоде, когда все факторы производства являются пере-
менными, должны одновременно соблюдаться следующие равенства: 
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MRPL = MRCL; MRPK = MRCK и т. д. 
Правило максимизации прибыли на конкурентных рынках: фирмы 
будут использовать каждый ресурс в количестве, при котором пре-
дельная доходность ресурса равна его цене. 
Рынок труда – это совокупность экономических отношений, кото-
рые возникают по поводу спроса и предложения услуг труда. 
Индивидуальный спрос на труд – спрос со стороны отдельной 
фирмы на конкретные виды труда. 
Отраслевой спрос – сумма объемов индивидуальных спросов на 
труд всех фирм данной отрасли. 
Рыночный спрос на труд – сумма объемов спроса на ресурс со сто-
роны всех отраслей национальной экономики, равная в денежном выра-
жении сумме предельной доходности труда всех фирм: DL = ΣMRPL. 
Рыночное предложение труда – величина услуг труда, которые 
может предоставить рабочая сила в масштабах национальной эконо-
мики, при данной величине заработной платы. 
Монопсония на рынке труда – ситуация, когда фирма является 
единственным покупателем на данном рынке труда. 
Олигопсония на рынке труда – ситуация когда нескольким фир-
мам-работодателям противостоит множество работников. 
Заработная плата – это денежное выражение стоимости рабочей 
силы, равное сумме денежных средств, получаемых работающим по 
найму. 
Номинальная заработная плата – это количество денег, получае-
мое наемным работником за выполненную работу. 
Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, ко-
торые можно приобрести за номинальную зарплату с учетом покупа-
тельной способности денег. 
Повременная заработная плата – форма заработной платы, при 
которой ее размер устанавливается в зависимости от отработанного 
времени. 
Сдельная заработная плата – форма заработной платы, при кото-
рой ее размер устанавливается в зависимости от объема выполненной 
работы. 
Инвестиции в человеческий капитал – целенаправленные действия 
по развитию способностей, повышению образовательного уровня и 
квалификации. 
 
 
Тест 
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Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
1. Производный спрос на факторы производства определяется: 
а) спросом на другие факторы; 
б) производительностью фактора; 
в) спросом на продукт, производимый при помощи фактора; 
г) предельной производительностью фактора. 
 
2. Предельная доходность ресурса определяет: 
а) спрос на факторы производства; 
б) предложение факторов производства; 
в) общие издержки производства; 
г) спрос на продукт, производимый при помощи данного фактора. 
 
3. В долгосрочном периоде закон уменьшающейся отдачи ресурса: 
а) применим в случае прекращения действия положительного эф-
фекта масштаба; 
б) применим только в отношении капитальных ресурсов; 
в) не применим, поскольку все ресурсы переменны; 
г) используется для оценки объемов выпуска, при которых дости-
гается максимальная прибыль. 
 
4. Повышение ставки заработной платы привело к снижению пред-
ложения труда домашними хозяйствами. Это может иметь следую-
щую причину: 
а) монополия на рынке труда; 
б) монопсония на рынке труда; 
в) эффект дохода на рынке труда превышает эффект замещения; 
г) эффект замещения на рынке труда превышает эффект дохода. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Фирма Х является одним из производителей продукции 
на рынке совершенной конкуренции и в то же время монопсонистом 
на рынке труда. Предельные издержки данной фирмы составляют  
MC = 40L, средние – AC = 20L. Предельный продукт труда данной 
фирмы выражается формулой MPL = 40 – 4L. Цена единицы продук-
ции составляет 10 ден. ед. 
Определите количество закупаемого фирмой труда, ставку зара-
ботной платы и величину предельных издержек фирмы при опти-
мальном уровне занятости. 
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Задача 2. Фирма «Вега» использует 10 единиц труда и производит 
150 единиц товара Х, а когда нанимает 11-ю единицу труда, объем про-
изводства возрастает до 160 единиц. Цена единицы товара равна 100 р. 
Рассчитайте, чему равна предельная доходность 11-й единицы труда. 
 
Задача 3. Пусть фирма производит товар Х с использованием тру-
да в качестве переменного ресурса. 
Рынок труда и товарный рынок совершенно конкурентны. 
Определите недостающие данные в таблице 6. Определите, при 
найме какой единицы труда фирма максимизирует прибыль,если цена 
на труд будет равна 35 тыс. р. 
 
Таблица 6  –  Продукт, доход и издержки переменного ресурса 
Количество  
труда (L), чел. 
Общий  
продукт  
(TPL), ед. 
Предельный 
продукт (MPL), 
ед. 
Общий доход 
(TR), тыс. р. 
Общие  
издержки  
(TC), тыс. р. 
Прибыль (Pr), 
тыс. р. 
1 30 30 150   
2  22    
3  16    
4 80  400   
5  8    
6   460   
 
Задача 4. Спрос на труд и предложение труда выражаются следу-
ющими формулами: LD = 390 – 20W; LS = –90 + 60W. 
Определите равновесный уровень заработной платы и занятости. 
 
Задача 5. Фирма является совершенным конкурентом на рынке 
готовой продукции. Рынок труда является конкурентным. Цена труда 
составляет 30 ден. ед. Продукт продается на рынке по 3 ден. ед. Про-
изводственная функция фирмы в краткосрочном периоде имеет вид  
Q = 200L
0,5, где L – количество работников. 
Укажите, сколько работников наймет фирма, максимизирующая 
прибыль. 
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Тема 8. Рынок капитала. Предпринимательская способность  
и экономическая прибыль 
 
Основные понятия 
 
Капитал – это любой объект собственности, который приносит 
доход. 
Физический (производительный) капитал – совокупность матери-
альных благ, являющихся результатом прошлой деятельности и ис-
пользуемых для создания новых благ. 
Денежный капитал – сумма наличных денег и денег на банков-
ских счетах. 
Товарный капитал – готовая продукция, предназначенная для реа-
лизации. 
Человеческий капитал – профессиональные знания, навыки и умения. 
Ссудный капитал (КС) – денежный капитал, предоставляемый кре-
дитором должнику во временное пользование и за определенную пла-
ту в виде ссудного процента. 
Ссудный процент (Z) – денежная сумма, выплачиваемая должни-
ком кредитору за право временного пользования его денежными 
средствами. 
Ставка ссудного процента (Z′ ) – отношение суммы процента к 
величине денежного капитала, отданного в ссуду. 
%.100
CK
Z
Z  
Номинальная процентная ставка (i) – выраженное в процентах 
увеличение денежной суммы, которую кредитор получает от заемщи-
ка (i = Z′ ). 
Реальная процентная ставка (r) – выраженное в процентах увели-
чение покупательной способности, которое кредитор получает от за-
емщика. 
Спрос на ссудный капитал – объем заемных средств, который эконо-
мические субъекты готовы взять в ссуду при данной ставке процента. 
Предложение ссудного капитала – объем денежных средств, ко-
торый экономические субъекты готовы предоставить в ссуду при 
данной ставке процента. 
Инвестиции (I) – расходы фирмы, связанные с возмещением изно-
са основного капитала (амортизационные расходы) и приростом об-
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щей величины капитала (чистые инвестиции). 
Дисконтирование – определение сегодняшнего аналога суммы, ко-
торая выплачивается через определенный срок при существующей 
годовой норме процента. 
Формула дисконтирования имеет следующий вид: 
,
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где VP – сегодняшняя стоимость будущей суммы денег; 
R1, R2, R3…Rt – годовой доход через определенное количество лет 
(от 1 до t); 
r – реальная годовая ставка процента в десятичных дробях; 
t – срок реализации проекта (количество лет). 
 
Рынок ценных бумаг – сегмент рынка капитала, на котором проис-
ходит купля-продажа фиктивного капитала. 
Фиктивный капитал – ценные бумаги, представляющие реальный ка-
питал, т. е. капитал в производительной, товарной и денежной форме. 
Ценная бумага – документ, который удостоверяет право владельца 
на часть имущества или денежную сумму. 
Акция – ценная бумага удостоверяющая, что ее владелец является 
одним из собственников акционерного общества и имеет право на по-
лучение ежегодного дохода (дивиденда) из прибыли общества. 
Облигация – долговое обязательство заемщика, которое обеспечи-
вает кредитору возврат через обусловленное время нарицательной  
стоимости облигации и регулярное получение гарантируемого про-
цента. 
Вексель – письменное краткосрочное долговое обязательство вы-
платить векселедержателю указанную в нем сумму по истечении 
обусловленного срока (до 1 года). 
Котировка – определение курса, т. е. цены покупки и продажи 
ценных бумаг. 
Средний курс ценных бумаг определяется по формуле 
,100


Z
R
K  
где K – средний курс ценной бумаги; 
R – доход на ценную бумагу; 
Z′– ставка ссудного процента. 
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Предпринимательская способность – способность человека к эф-
фективному комбинированию и использованию факторов производ-
ства с целью максимизации дохода. 
Нормальная прибыль – это минимальное вознаграждение за вы-
полнение предпринимательских функций. 
Экономическая прибыль – это сверхприбыль (квазирента), равная 
разнице между общим доходом и экономическими издержками. 
 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
 
1. Определенное благо капиталом делает: 
а) физическая природа этого блага; 
б) наше субъективное отношение к ценности этого блага; 
в) объективная рыночная цена этого блага; 
г) способ использования этого блага. 
 
2. Альтернативными издержками рассматриваемого инвестицион-
ного проекта являются: 
а) ожидаемые издержки проекта; 
б) дисконтированные издержки проекта; 
в) ожидаемый эффект от лучшего альтернативного проекта; 
г) учетная ставка национального банка. 
 
3. При росте процентной ставки индивид склонен: 
а) увеличить текущее потребление; 
б) уменьшить текущее потребление; 
в) инвестировать больше в ценные бумаги; 
г) инвестировать больше в человеческий капитал. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Ставка процента составляет 10% годовых. 
Укажите, как в настоящий момент оценивается облигация, которая 
будет приносить ежегодно 100 долл. в течение пяти лет и затем пога-
шаться по номиналу за 1 000 долл. 
Опишите, что произойдет, если ставка процента повысится до 20%. 
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Задача 2. Индивид имеет 100 долл. и решает – сберечь их или по-
тратить. Если он положит деньги в банк, то через год получит  
112 долл. Инфляция составляет 14% в год. 
Определите, какова номинальная ставка процента и реальная став-
ка процента. 
Укажите, стоит ли индивиду класть деньги в банк. Определите, 
что произойдет, если инфляция снизится до 10% в год при неизмен-
ной ставке процента. 
 
Задача 3. Фирма «Альфа» намерена использовать машину по про-
изводству печенья в течение 5 лет и получать от ее эксплуатации 
каждый год 100 тыс. р. выручки. Фирма намерена через 5 лет продать 
станок за 50 тыс. р. 
Рассчитайте, какова текущая стоимость станка, если ставка про-
цента равна 10%. 
 
Задача 4. Фирма желает приобрести машину, которая давала бы ей 
доход в течение трех лет по годам: 
 за первый – 110 тыс. р.; 
 за второй – 121 тыс. р.; 
 за третий – 133 тыс. р. 
Рассчитайте, какую максимальную цену должна платить фирма за 
машину, если ставка процента равна 10%. 
 
Задача 5. Фирма имеет возможность приобрести станок за  
10 000 долл. Станок позволит увеличить поступления на счет компа-
нии до 3 600 долл. в течение двух лет и может быть продан в конце 
второго года за 90 00 долл. 
Определите, стоит ли фирме делать эту покупку, учитывая, что про-
центная ставка составляет 10%. 
 
 
Тема 9. Рынок земли 
 
Основные понятия 
 
Рынок земли – совокупность экономических отношений купли-
продажи и аренды, складывающихся по поводу земли как объекта 
собственности и объекта хозяйствования. 
Совокупный спрос на землю – сумма сельскохозяйственного спро-
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са на землю (определяется ее предельной производительностью) и 
несельскохозяйственного спроса на землю (определяется, главным 
образом, ее местоположением). 
Арендная плата – денежная сумма, выплачиваемая предпринима-
телем землевладельцу за право пользования его землей, включающая 
в себя земельную ренту (R); процент на капитал, вложенный в землю 
(здания и сооружения); амортизацию капитала. 
Экономическая рента – доход, получаемый собственником ресур-
са (плата за ресурс), предложение которого ограничено и абсолютно 
неэластично. 
Земельная рента – доход землевладельца, равный плате предпри-
нимателя за право применять капитал на его земле. 
Абсолютная (чистая) земельная рента (Ra) – рента, взимаемая аб-
солютно со всех участков земли независимо от их плодородия и ме-
стоположения, образующаяся по причине монополии частной соб-
ственности на землю, которая блокирует межотраслевой перелив ка-
питала в основной сельскохозяйственный ресурс. 
Дифференциальная рента (Rd) – рента, взимаемая со средних и 
лучших участков земли, образующаяся по причине различия земель-
ных участков по плодородию и местоположению, что определяет 
разницу в предельной доходности земли на лучших, средних и худ-
ших участках. 
Монопольная рента – рента, взимаемая с земельных участков с 
уникальными свойствами, на которых производится редкая продук-
ция, реализуемая по монопольно высоким ценам. 
Цена земли как объекта хозяйствования – это земельная рента в 
форме арендной платы (PN = R). 
Цена земли как объекта собственности – это капитализированная 
рента, то есть рента, превращенная в денежный капитал, приносящий 
доход в виде процента. 
 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
 
1. При уменьшении спроса на продукты питания сельскохозяй-
ственный спрос на землю: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) не меняется; 
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г) нет правильного ответа. 
2. Собственник земли не получит ренту, если: 
а) вырастет налог на землю; 
б) ухудшится плодородие земли; 
в) кривые предложения и спроса на землю не пересекаются; 
г) ответы а, б. 
 
3. Следующее утверждение является неверным: 
а) специфика рынка земли связана с ограниченностью ее количе-
ства; 
б) предложение земли совершенно неэластично; 
в) спрос на землю абсолютно неэластичен; 
г) величина земельной ренты не изменится, если владелец земли 
сам начнет трудиться на своем участке. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Годовая земельная рента составляет 600 тыс. ден. ед., а 
ставка ссудного процента – 20%. 
Определите цену земельного участка. 
 
Задача 2. Землевладелец получает ренту в размере 1 млн. ден. ед. 
в год. Норма ссудного процента составляет 20%. 
Определите, за какую минимальную цену земельный собственник 
согласится отказаться от прав на участок. 
 
Задача 3. Спрос на землю описывается уравнением Q = 120 – P. 
Площадь доступных земельных угодий – 90 га. 
Определите цену земли и ежегодную плату при сдаче земли в 
аренду, если ставка ссудного процента составляет 10%. 
 
Задача 4. Фирма хочет приобрести участок земли, сдавать его в 
аренду и ежегодно получать доход в 30 тыс. р. в течение пяти лет. 
Определите, какую максимальную цену должна заплатить фирма 
за данный участок земли, если текущая ставка процента равна 12%. 
 
Задача 5. Несельскохозяйственный спрос на землю описывается 
уравнением Q = 400 – 2P. Площадь доступных земельных угодий со-
ставляет 100 га. Спрос фермера на землю составляет Q = 150 – P. 
Определите цену земли, если собственник решит продать земель-
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ный участок. 
Задача 6. Предложение земли составляет 100 га. Величина сель-
скохозяйственного спроса на землю имеет вид Q = 100 – P. Несель-
скохозяйственный спрос на землю – Q = 50P, где Р – цена земли в 
миллионах за 1 га. 
Определите следующее: 
а) цену земли, если собственник решит продать участок; 
б) ежегодную плату при сдаче земли в аренду, если ставка банков-
ского процента составляет 10% годовых; 
в) земельную ренту, если ежегодная амортизация равна 0,5 млн р., 
а вложенный капитал – 10 млн р. 
 
 
Тема 11. Внешние эффекты 
 
Основные понятия 
 
Внешние эффекты – это выраженные в форме издержек (отрица-
тельные внешние эффекты) или выгод (положительные внешние эф-
фекты) побочные воздействия на третьих лиц, не являющихся участ-
никами данной рыночной сделки. 
Частные издержки (РС) – это связанные с производством блага 
затраты участников рыночной сделки, которые включаются в цену 
блага. 
Внешние издержки (ЕС) – это связанные с производством и по-
треблением данного блага затраты лиц, не принимающих участия в 
данной сделке, которые не отражаются в цене блага. 
Общественные (социальные) издержки (SC) – совокупные затраты 
участников рыночной сделки и третьих лиц SC = РС + ЕС. 
Частная выгода (РВ) – это полезный эффект, который извлекает 
из потребления данного блага его покупатель. 
Внешняя выгода (ЕВ) – это полезный эффект от производства и 
потребления данного блага, который получают лица, не принимаю-
щие участия в данной сделке. 
Общественная выгода (SB) – совокупная выгода всех лиц, которых 
затрагивает производство и потребление данного блага SB = РВ + ЕB. 
Интернализация внешних эффектов – трансформация внешних 
издержек и выгод во внутренние. 
Налог Пигу – особый налог, равный внешним издержкам, реко-
мендованный Артуром Пигу в качестве меры интернализации внеш-
них издержек. 
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Корректирующая субсидия – субсидия производителям или потре-
бителям экономических благ с положительными внешними эффекта-
ми, позволяющая выровнять предельные частные издержки с пре-
дельными общественными издержками. 
Теорема Коуза – утверждение Рональда Коуза, согласно которому 
при четком установлении прав собственности и нулевых трансакци-
онных издержках, независимо от того, как права собственности рас-
пределены между экономическими субъектами, частные и обще-
ственные издержки будут равны. 
 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов. 
 
1. Внешние эффекты возникают из-за того, что: 
а) рыночное равновесие не является стабильным; 
б) производство наносит ущерб окружающей среде; 
в) производители располагают рыночной властью; 
г) рыночные цены благ не отражают побочных издержек и выгод. 
 
2. Наличие отрицательного внешнего эффекта проявляется в том, 
что: 
а) имеет место перепроизводство благ; 
б) государство субсидирует производство благ; 
в) фирмы используют неэффективные технологии; 
г) рыночные цены превышают издержки производства. 
 
3. Причиной, порождающей внешние эффекты, является: 
а) наличие вредных производств; 
б) вмешательство государства в экономику; 
в) отсутствие установленных прав собственности; 
г) наличие у фирм рыночной власти. 
 
4. Наличие внешних эффектов приводит к таким негативным по-
следствиям, как: 
а) неэффективность распределения ресурсов; 
б) неравноправная конкуренция; 
в) захват потребительского излишка производителями; 
г) возникновение рыночной власти. 
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5. Регулирование положительных внешних эффектов связано: 
а) с определением наиболее полезных для общества благ; 
б) с обеспечением объема потребления блага, соответствующего 
уровню общественных предельных выгод; 
в) с обеспечением условий для производства с минимальными сред-
ними издержками; 
г) с обеспечением равных условий функционирования для всех фирм. 
 
 
Задачи 
 
Задача 1. Фирма в совершенно конкурентной отрасли запатенто-
вала новую технологию. Рыночная цена продукции фирмы (Р) равна 
20 ден. ед. за единицу и имеет вид МС = 0,4Q. 
Определите, сколько всего единиц продукции (Q) выпустит фирма. 
Предположим, что был обнаружен факт загрязнения окружающей 
среды этой технологией. Предельные общественные издержки (MSC) 
равны 0,5Q. 
Определите общественно оптимальный выпуск фирмы. 
Укажите, какой должна быть ставка налога, чтобы обеспечить этот 
уровень выпуска. 
 
Задача 2. Предположим, что в нефтяной промышленности страны 
имеет место совершенная конкуренция. Мировая цена равна 50 долл. 
за баррель, а затраты на эксплуатацию одной скважины – 50 тыс. долл. 
Общая добыча (Q) зависит от количества скважин (N) Q = 5000N – N2. 
Определите равновесное количество скважин и объем равновесной 
добычи. Есть ли расхождение между частными и общественными 
предельными издержками в нефтяной промышленности? 
 
Задача 3. Действующие в городе две фирмы выбрасывают в атмо-
сферу по 6 тонн в день загрязняющих веществ каждая. Городской со-
вет решил сократить наполовину загрязняющее воздействие фирм. 
Укажите, какой из вариантов ограничения вредного воздействия – 
введение ограничений на выбросы или налог – обеспечит наиболее 
эффективное решение, если издержки сокращения на каждую тонну 
выбросов у одной фирмы составляют 70 тыс. р. в день, а у второй 
фирмы – 30 тыс. р. в день. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Предмет микроэкономики. Методы микроэкономического анализа. 
2. Кардиналистский подход к оценке полезности потребляемых благ. 
3. Ординалистский подход к оценке полезности потребляемых благ. 
4. Кривые безразличия и их свойства. Карта кривых безразличия. 
Предельная норма замещения (субституции). 
5. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя и ее 
построение. Наклон бюджетной линии. 
6. Графическая интерпретация равновесия потребителя. 
7. Изменение цены товара и сдвиги бюджетной линии. Кривая 
«цена-потребление». Построение кривой индивидуального спроса. 
8. Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной линии. 
Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. 
9. Эффект дохода и эффект замещения. 
10. Типы конкуренции и основные рыночные структуры. 
11. Совершенная конкуренция и ее основные признаки. Совершен-
ная конкуренция и эффективность. 
12. Равновесие фирмы – совершенного конкурента в краткосрочном 
периоде: метод сопоставления общего дохода с общими издержками. 
13. Равновесие фирмы – совершенного конкурента в краткосроч-
ном периоде: метод сопоставления предельного дохода с предельными 
издержками. 
14. Предложение фирмы и отраслевое предложение в краткосроч-
ном периоде. 
15. Равновесие фирмы – совершенного конкурента в долгосрочном 
периоде. 
16. Предложение отрасли с постоянными, возрастающими и убы-
вающими издержками в долгосрочном периоде. 
17. Основные черты чистой монополии как рыночной структуры. 
18. Определение цены и объема производства в условиях чистой 
монополии. 
19. Экономические последствия монополии. 
20. Регулирование деятельности монополии. 
21. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 
22. Основные черты монополистической конкуренции. 
23. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. 
24. Монополистическая конкуренция и эффективность. 
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25. Основные черты олигополии. 
26. Координируемая олигополия. Модель картеля. 
27. Модель ценового лидерства. 
28. Модель сознательного соперничества. Ценовая война. 
29. Модель дуополии Курно. 
30. Модель олигополии с ломанной кривой спроса. 
31. Использование теории игр при моделировании поведения фирм 
в условиях олигополии. 
32. Показатели рыночной власти. Антимонопольное регулирование. 
33. Особенности рынков ресурсов. Спрос на ресурсы: общий подход. 
34. Функционирование конкурентного рынка труда. 
35. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 
36. Заработная плата: сущность, формы и системы. Номинальная и 
реальная заработная плата. Дифференциация заработной платы. 
37. Рынок капитала: понятие, структура. Рынок капитальных благ. 
38. Рынок ссудного капитала и ссудный процент. 
39. Спрос на инвестиции. Дисконтирование стоимости будущих 
доходов. 
40. Рынок ценных бумаг. 
41. Предпринимательская способность как фактор производства. 
Экономическая прибыль как разновидность факторного дохода. 
42. Земля как фактор производства. 
43. Земельная рента и цена земли. 
44. Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на 
рынках продуктов и ресурсов. 
45. Система уравнений общего равновесия. Закон Вальраса. 
46. Эффективность структуры выпуска продукции и общественное 
благосостояние. 
47. Внешние эффекты: понятие, формы, экономические последствия. 
48. Регулирование внешних эффектов. Теорема Коуза. 
49. Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства об-
щественных благ. 
50. Особенности спроса на общественные блага. Эффективный объ-
ем производства общественного блага. 
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19. Земляков. Д. Н. Микроэкономика : учеб. пособие для вузов. – 
М. : ИНФРА-М, 2000. – 144 с. 
20. Корниенко, О. В. Микроэкономика : 100 экзаменационных от-
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